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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL LB. I—1958 
OFICIA 
D E L A P R O V I N C I A D E l E 0 N 
Administracién.—Intervención de Fon-
ios Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf 216100. 
LUNES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 1966 
NUM. 212 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestrej 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago; Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargó autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
Administración Provincial 
MnCllDEUPIIOVliyELEOli 
CIRCULAR NUM. 48 
Teniendo en cuenta lo expresado 
por el limo. Sr. Subdirector General 
de Montes en escrito de fecha 28 de 
julio pasado y a requerimiento de la 
Jefatura del Distrito Forestal de la pro-
vincia, se acuerda levantar la suspen-
sión de la celebración de la subasta 
para el aprovechamiento de productos 
madereros del monte número 385 per-
teneciente al pueblo de Anllarinos, 
Ayuntamiento de Páramo del Sil, que 
fue acordada por su Autoridad a peti-
ción de la Presidencia del Consejo Su-
perior de Montes en 26 de mayo últi-
mo (Circular número 28 publicada en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nú-
mero 121, de 27 de mayo de 1966), 
oportunamente se anunciará nueva 
fecha para su celebración. 
León, 15 de septiembre de 1966. 
El Gobernador Civil, 
3731 Luis Ameijide Aguiar 
COMISION P R O V I N C I A L D E SERVICIOS TECNICOS D E L E O N 
A N U N C I O 
Habiendo sido aprobadas por esta Comisión la recepción definitiva y 
liquidación de las obras que a continuación se relacionan, ejecutadas por los 
contratistas que también se citan, en virtud de lo dispuesto en el Decreto del 
Ministerio de Hacienda de 24 de mayo de 1962, se hace público que se incoa 
el oportuno expediente de devolución de las fianzas constituidas para respon-
der de la ejecución de las mismas, a fin de que puedan presentar reclamacio-
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible al adjudicatario en razón 
del contrato garantizado, en la forma prevista en el Decreto citado. 
O B R A Contratista -adjudicatario 
Ampliación de regadío en Villaverde de 
Arcayos, 
Abastecimiento de ugua de Santa María 
del Páramo. 
D. José García Gómez 
Constructora «DUARIN, S. A. 
León, 12 de septiembre de 1966. 
3720 Núm. 2782.-297,00 ptas 
El Gobernador Civil-Presidente, 
Luis Ameijide Aguiar 
n m . m o n n n IE LEU 
Sstvirá M ú i l m k M i n i e s delEM 
Zona - LEÓN - Capital 
Don Luis Diezhandino Nieto, Agente 
Ejecutivo de tributos del Estado en 
esta Zona de la que es titular don 
Alfredo Carvajal López. 
Hago saber: Que en los respectivos 
expediente de apremio que sigue esta 
Recaudación ejecutiva por débitos a 
la Hacienda Pública de los deudores 
que a continuación se expresan y con-
ceptos y años que se indican, con fe-
cha de hoy se ha dictado la siguiente: 
«Providencia. — No siendo posible 
notificar a los deudores a que este ex-
pediente se refiere conforme determi-
na el artículo 112 del Estatuto de Re-
caudación vigente, por desconocerse 
su paradero e ignorar quien les repre-
senta en esta ciudad, en cumplimien-
to de lo dispuesto en los artículos 84 
y 127 del Estatuto de Recaudación, 
acuerdo requerir por medio de edic-
to, que deberá ser publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en 
el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento, a fin de que en el término 
de ocho días, contados desde el si-
guiente al de la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia del pre-
sente edicto, se personen en esta ofici-
na, sita en la calle Independencia, 16, 
con el fin de satisfacer sus descubier-
tos más los recargos de apremio y cos-
tas reglamentarias o nombre persona 
dentro de la capitalidad de esta zona 
que les represente para hacerles las 
notificaciones que procedan; con la 
advertencia que, transcurrido dicho 
plazo, se continuará el procedimiento 
de apremio en rebeldía hasta su ulti-
mación y por lo tanto, cuantas notifica-
ciones deban de hacérseles, se efectua-
rán mediante lectura de las mismas 
én esta oficina a presencia del público 
que se encuentren en ellas. 
También se le advierte que si reali-
za el pago dentro de los diez días in-
mediatos siguientes al de esta publi-
cación sólo vendrá obligado a satisfa-
cer el recargo del 10 por 100 sobre el 
principal del débito en lugar del 20 
por 100 que sería en otro caso.» 
Nombre y apellidos 
Erundina Riveiro Castro 
Mauricio Alonso Capillas 
Concepción Redondo Puente 
Gabino Diez Rodríguez 
Vicente González Abián 
El mismo 
Fulgencio Martínez González 
Ana María Marques Parra 
Ramón Suárez Alvarez 
El mismo 
Francisco Santos Amigo 
José Manuel Rodríguez García 
Gicar, S. L. 
Talleres Bim, S. L. 
Ubaldo Arribas Muñoz 
Andrés González (Bar Avenida) 










































León, 17 de agosto de 1966.—Luis Diezhandino Nieto.—V.0 B.0: El Jefe 
del Servicio, A. Villán. 3413 
D e l e g a c i ó n de Industria de León 
L I N E A E L E C T R I C A 
A los efectos previstos en el Decre-
to 362/1964, Orden Ministerial de 9 de 
febrero de 1966 y Ley 10/1966 de 18 de 
marzo, se abre información pública 
sobre la instalación de la siguiente 
línea eléctrica: 
Expediente 13.764. 
Peticionario: León Industrial, S. A., 
Legión VII, 4, León. 
Finalidad: Enlaces de la subestación 
de La Robla mediante dos líneas a la 
de León a La Robla y otras dos de sa-
lida de la subestación que enlazan con 
las de La Gotera y Vegacervera, todas 
ellas en La Robla. 
Características: Cuatro líneas aéreas 
trifásicas de un solo circuito a 46 KV., 
con capacidad para 6.000 KV., longi-
tud 4.230 metros, que partirán de la 
subestación de La Robla y cruzan la 
carretera de La Magdalena a la de Pa-
lencia - Tinamayor en el Km. 15 Hm. 8; 
el ferrocarril de La Robla a Valmase-
da en los Ktns. 1/442, 1/461 y 1/5 y 
dos líneas telefónicas y enlaza con las 
líneas de León Industrial, S. A., de 
León, La Gotera y Vegacervera. 
Presupuesto: 683.272,53 pesetas. 
Procedencia de los materiales: Na-
cional. 
Se solicita la declaración de Utilidad 
Pública y Decreto de servidumbre for-
zosa de paso. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas, po-
drán presentar sus escritos por tripli-
cado en esta Delegación de Industria, 
plaza de la Catedral, núm. 4, dentro 
del plazo de treinta días contados a 
partir de la publicación de este anun-
cio, con las alegaciones oportunas. 
León, 30 de agosto de 1966—El In-
geniero Jefe accidental, J. A. Garro 
ligarte. 
3669 Núm. 2766—253,00 ptas. 
Servicio nacional de Pesca Fluvial y Caza 
JEFATURA DE LA 9.a REGION 
Con fecha 10 de los corrientes, el 
limo. Sr. Director General de Montes, 
Caza y Pesca Fluvial, ha dispuesto: 
«De conformidad con lo establecido 
en el artículo 11.° dé la Orden de 16 de 
julio del corriente año por la que se 
fijan los períodos hábiles de caza en 
todo el territorio nacional, a propuesta 
del Gobernador Civil de la provincia de 
Zamora, en su nombre y en represen-
tación de los de Valladolid, Salaman-
ca y León, y previo informe del Servi-
cio Nacional de Pesca Fluvial y Caza, 
esta Dirección General ha dispuesto 
que durante la temporada hábil de 
caza menor que señala la citada dis-
posición, se limite al ejercicio de la 
caza menor, en dichas provincias, a 
SABADOS, DOMINGOS Y DIAS 
FESTIVOS DE CARACTER NACIO-
NAL, quedando prohibida por tanto 
en los restantes días de la semana». 
Asimismo se recuerda que la citada 
Orden de 16 de julio último prohibe, 
hasta su reglamentación, la caza de 
todas las especies en las Reservas Na-
cionales de Mampodre y Riaño, cuyos 
límites figuran en la Ley de ,31 de 
mayo de 1966 (Boletín Oficial del Es-
tado de 2 de junio de 1966). 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
' León, 16 de septiembre de 1966—El 
Jefe de la 9.a Región. 3721 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
EOHFEIIEJMÍOLÉÍPOÉML D D 
EMBALSE DE RIAÑO 
Expropiación de urgencia en los 
pueblos de Huelde - Las Salas 
y Remolina (León) 
Té crimnos municipales: Sal amón y Cremenei 
Estando incluida la construcción 
del Embalse de Riaño dentro del 
Programa de Inversiones Públicas, 
del Plan de Desarrollo Económico 
Social, en 1964/1967, aprobado por 
la Ley 194/1963 de 28 de diciem-
bre, la cual faculta a la Adminis-
tración, en su artículo 20, a la ur-
gente ocupación de los inmuebles 
precisos, por el procedimiento de 
urgencia, según lo dispuesto en la 
vigente Ley de Expropiación For-
zosa de 16 de diciembre de 1954 
y su Reglamento de 26 de abril de 
1957, esta Confederación hace pú-
blico que será aplicado dicho pro-
cedimiento de urgencia a los bienes 
(fincas rústicas) enclavadas en los 
distritos "municipales de Huelde y 
Las Salas del Ayuntamiento de Sa-
lamón y Remolina del deCrémenes. 
Para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 52 de la Ley 
de Expropiación Forzosa, se noti-
fica por el presente a todos los pro-
pietarios o titulares afectados, cuya 
relación figura a continuación, que 
deberán personarse, a partir del día 
26 de septiembre a las 10 de la 
mañana y según citación personal 
que reciban, en las fincas de su 
propiedad para proceder al levan-
tamiento de las actas previas a la 
ocupación; significándoles así mis-
mo pueden hacer uso de los dere-
chos que les confiere el artículo 52 
de la mencionada Ley de Expro-
piación Forzosa. 
Al mencionado levantamiento de 
las actas previas, deberán concu-
rrir los Sres. Alcaldes de los Ayun-
tamientos, donde se encuentran 
ubibadas las fincas, o Concejal en 
quien delegue, según ordena la 
consecuencia tercera del artículo 
mencionado de la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa. 
Valladolid, 10 de septiembre de 
1966.—El Ingeniero Director acci-
dental, (ilegible). 
Relación de propietarios de fincas rústicas radicadas en los distritos municipales 































































P R O P I E T A R I O S 
Nombre y apellidos 
Pilar Alonso Alfarez 
Pablo Alonso Rodríguez 










Jacinto Alvarado Escanciano 
Pablo Alvarado Fernández 
Pedro Alvarado Fernández 
M.a Dolores Alvarado González 
Maximina Alvarado González 
Idem 
Angel Alvarado Largo y Hnos. 
Idem 
Hros. de Cristina Alvarado 
Paciano Alvarado Sánchez 







Alberto Alvarez Rodríguez 
Idem 
Hros. Constantino Alvarez Rguez. 
Idem 
Dalmacio Alvarez Rodríguez 
Fernando Alvarez Rodríguez 
Idem 
Fidel Alvarez Rodríguez 
Pablo Alvarez Rodríguez 
Virilio Alvarez Rodríguez 
Idem 
Idem 
Bernardino Alvarez Tejerina 
Idem 
Idem ' 









































































































































Espino de Llaso 
Medios de Llaso 
La Monja 
Llaniollas 
















Espinos de Llaso 
El Vado de Llaso 
Idem 
ídem 



























































































































































































































































































P R O P I E T A R I O S 
Nombre y apellidos 
Miguel Carril Escanciano 
Idem 
Idem 





Domiciana Corral Diez 
Comunal de Las Salas y Huelde 
Aureo Díaz Sánchez y hermanos 
Francisca Diez Alvarado 
Matías Diez Alvarado 






Posidio Diez Aivarez y hermanos 
Aquilino Diez García 
Idem 
Teodoro Diez y hermanos 
Aureo Diez Sánchez y hermanos 






Manuela Escanciano Fernández 
Idem 
Idem 
Domingo Fernández Alvarado y hermanos 
Alberta Fernández Aivarez 
Idem ; 
Ignacio Fernández Aivarez 
Isidoro Fernández Carril 
Idem 
Idem ^ 
Teresa Fernández Carril 
Cándido Fernández Escanciano 
Idem 
Emeterio Fernández Escanciano 
Idem 
Concepción Fernández Fernández 
Idem 
Hrdos. de Eugenio Fernández 
Idem 
Idem 




Julián Fernández Fdez. y hnos. 
Consuelo Fernández 
Josefa Fernández González 
Idem 
Leoncio Fernández Glez. y hnos. 
Prudencio Fernández González 

























































































































































Espinos de Llaso 
El Sapo 
Bocarremanda 
Medios de Llaso 
Hondo Vega 
El Vado de Llaso 
Idem 
Medios de Llaso 
La Alcantarilla de Llaso 
El Sapo 
Espinos de Llaso 





Espinos de Llaso 
La Alcantarilla de Llaso 
El Sapo 
Idem 
Rampla de Llaso 
Hondo Vega 
Idem 








Rampla de Llaso 
Medios de Llaso 
Las Rozas 
Hondo Vega 




Espinos de Llaso 
El Vado de Llaso 
Cuadro de Llaso 


















Erial a pastos 
Lb. se. 
Lb. se. 
















































































































P R O P I E T A R I O S 
Nombre y apellidos 
Rogelio Fernández González 
Idem 
Idem 
Francisca Fernández Largo 
Nicasio Fernández Largo 
Idem 
Idem 
Santiago Fernández Largo 
Serapio Fernández Largo 
Angel Fernádez Martínez Hnos. 
Elíseo Fernández Tejerina 
Esperanza Fernández Tejerina 
Ismael Fernández Tejerina 
Teófilo Fernández Tejerina 
Tomás Fernández Tejerina Hnos. 





Antonio Fernández Valbuena 
Micaela Fernández Villarroel Hnos 
Benedicto García González 
Idem 
Basílides García Rodríguez 
Bonifacio García Tejerina 
Idem 
Pascual García Tejerina 
Idem . 
Idem 
José González García y Hnos. 
Idem 
Idem 
Adonina González González 
Idem 
Idem 








Soledad Largo Alvarado 







Angel Martínez Fernández 
Angel Martínez Fernández Hnos. 
Horacio Martínez Gutiérrez 
Antiano Muñiz y Hermanos 
Valeriano Muñiz Fernández 
Idem 
Idem 
Alicia de Ponga Tejerina 
Idem 
Ensebio de Ponga Tejerina 














































































































































Vado de Llaso 
El Quejal Llaso 
Vado de Llaso 
Quejal 

















Vado de Llaso 
Rampla de Llaso 
Maralón 







Espinos de Llaso 




El Vado de Llaso 
Idem 




















































































































































































































































































P R O P I E T A R I O S 
Nombre y apellidos 
Brígida de Ponga Tejerina 
María de Ponga Tejerina 
Melchor Rodríguez Alonso 
José Rodríguez Fernández 
Idem 
María Rodríguez Fernández 
Pascual Sánchez González 







Amparo Tejerina Alonso 
Rumaldo Tejerina Alonso 
Idem 
Idem 
Antonio Tejerina Alvarado 
Francisca Tejerina Diez 
Idem 
Josefa Tejerina Diez 
Idem 
Paula Tejerina Diez 
Idem 









Emilio Tejerina Fernández 










Vidal Tejerina Gutiérrez 
Casilda Tejerina Tejerina 
Idem 
Idem 
Sara Tejerina Tejerina 
Idem 
Teófila Tejerina Tejerina 
Miguel Turienzo Fernández 
Idem 
Herederos Francisco Villarroel 
Isaías Villarroel Escanciano 
Hros. Juan Villarroel Escanciano 
Maximino Villarroel Escanciano 
Idem 
Manuel Villarroel Fdez. y hnos. 

































































































































































Vasicos de Vega 
Vado de Llaso 
Idem \ 
Quejal de Llaso 

















Vado de Llaso 
Las Rozas 





































































Past. y Antg. Molino 
Valladolid, 10 de septiembre de 1986.—El Ingeniero Director accidental, (ilegible). 3688 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Servicio M o a ! i e lmm\\m Parce lar la 
Mmim lm¡ y 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
los interesados en la concentración 
parcelaria de la zona de VILLAOR-
NATE, declarada de utilidad pública 
y urgente ejecución por Decreto de 5 de 
noviembre de 1964 (B. O. del Estado 
de 24 del mismo mes, núm. 282). 
Primero.— Que con fecha treinta de 
junio del año en curso, la Dirección del 
Servicio aprobó el Acuerdo de Concen-
tración de dicha zona, tras de haber 
introducido en el Proyecto las modifi-
caciones oportunas, como consecuen-
cia de la encuesta legal a que fue so-
metido. 
Segundo.—Que el Acuerdo de Con-
centración, con los documentos a el 
inherentes, estará expuesto al públi-
co en el Ayuntamiento de Villaornate, 
durante treinta días hábiles, a contar 
del siguiente al de la publicación de 
este Aviso en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 1 
Tercero.—Que contra el Acuerdo 
de Concentración puede entablarse 
recurso de alzada ante la Comisión 
Central de Concentración Parcela-
ria, dentro del indicado plazo de 
treinta días hábiles, para lo que los 
reclamantes deberán presentar el 
recurso en las Oficinas del Servicio 
Nacional de Concentración Parcela-
ria y Ordenación Rural de León 
(República Argentina, número 39), 
por sí o por representación, expre-
sando en el escrito un domicilio den-
tro del término municipal y, en su 
caso, la persona residente en el mis-
mo a quien haya de hacerse las no-
tificaciones que procedan y presen-
tando con el escrito original dos co-
pias del mismo.̂  
Si el recurso [ resentado hace nece-
sario un reconocimiento pericial del 
terreno sólo será admitido a trámite, 
salvo que expresamente se renuncie 
a ese reconocimiento, si se deposita 
en las oficinas dichas la cantidad que 
por la Delegación del Servicio se esti-
me precisa a sufragar el coste de la 
peritación. La Comisión Central, o el 
Ministro en su caso, acordarán la devo-
lución al interesado de la cantidad 
depositada si el reconocimiento ño lle-
gó a efectuarse o si por él se estimase 
total o parcialmente el recurso. 
Se advierte que contra el Acuerdo 
de Concentración sólo puede inten-
tarse el recurso si éste no se ajusta 
a las Bases o si se han infring:ido 
las formalidades prescritas para su 
redacción o publicación. 
León, a 2 de septiembre de 1966.— 
El Ingeniero Jefe, Ignacio Escudero. 




Aprobados por este Ayuntamiento 
los padrones sobre arbitrios municipa-
les con relación a la contribución rús-
tica y urbana correspondientes al año 
de la fecha, se anuncia su exposición 
al público, por espacio de diez días, 
durante los cuales.pueden ser exami-
nados y presentar las reclamaciones 
que los interesados estimen perti-
nentes. 
Sahagún, 12 de septiembre de 1966. 
El Alcalde (ilegible). 
3674 Núm. 2764.-77,00 ptas. 
Ayuntamiento de ̂  
Vega de Valcarce 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
la rectificación de las Ordenanzas ya 
vigentes y de nueva imposición, de 
las exacciones que a continuación se 
relacionan, con. vigencia para el próxi-
mo ejercicio, quedan expuestas al pú-
blico, en la Secretaría municipal, por 
el plazo de quince días hábili s para 
examen y presentar reclamaciones 
Ordenanza que se reforma 
1. a Tasa sobre postes, palomillas, etc. 
De nueva imposición 
2. a Edificaciones y oíros cubiertos de 
paja. 
3. a Licencias para construcciones. 
4. a Pompas fúnebres. 
5. a Administración del patrimonio. 
6. a Impuésto sobre circulación de 
vehículos de tracción mecánica 
por la vía pública. 
7. a Recargo municipal sobre las cuo-
tas de licencia fiscal del impuesto 
industrial. 
8. a Participación del 90 por 100 de la 
recaudación líquida de la cuota 
del Tesoro de la contribución terri-
torial urbana. 
9. a Participación del .90 por 100 de la 
contribución urbana, en el actual 
régimen transitorio. 
10 Participación de la Hacienda mu-
nicipal en el 90 por 100 del im-
puesto sobre actividades y bene-
ficios comerciales e industriales. 
11 Ordenación de los ingresos pro-
cedentes del Fondo Nacional de 
Haciendas municipales. 
Igualmente durante dicho plazo y 
ocho días más, queda expuesta junta-
mente con el expediente; justificantes 
y dictamen correspondiente, la cuenta 
general del presupuesto ordinario de 
este municipio relativa al ejercicio 
de 1965. 
Vega de Valcarce, 11 de septiembre 
de 1966 - El Alcalde, Adolfo García. 
3665 Núm. 2762.-264,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Castromudar^a 
Habiendo sido aprobados por esta 
Junta los documentos siguientes, se 
exponen al público por espacio de 
quince días, a efectos de oír reclama-
ciones, en el local de esta Junta: 
Ordenanza sobre contribuciones es-
peciales. 
Presupuesto extraordinario para la 
obra de electrificación a esta localidad. 
Padrón de exacciones de esta Junta, 
para 1966, que comprende varios con-
ceptos. 
, Castromudarra, 7 de septiembre de 
1966.—El Presidente, Secundino del 
Río. 
3667 Núm. 2763.-93,50 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Fernando Domínguez-Berrueta 
y Carraffa, Juez Municipal núme-
ro Uno de León, 
Por el presente hago saber: Que en 
este Juzgado se sigue proceso de cog-
nición con el número 55 de 1965, a 
instancia de D. Victorio Rey Rey, con-
tra D. Marcelo Rey Manga, en recla-
mación de 15.000 pesetas y habiendo 
sido embargada al demandado para 
pago de las costas causadas, la finca 
que luego se describirá, se acordó sa-
carla a pública subasta con la rebaja 
del veinticinco por ciento y por segun-
da vez, la cual tendrá lugar el día 
veinte de octubre próximo, a las doce 
horas, en la Sala-Audiencia de este 
Juzgodo. 
Una tierra regadía a la casa Conce-
jo, que hace una cabida de 1.500 me-
tros con árboles frutales; linda: al Este, 
con Jesús Gutiérrez; al Sur, con Salva-
dor Lorenzana y otro; al Oeste, con 
Manuel Ibán, y al Norte, con camino, 
valorada en la cantidad de quince mil 
pesetas. 
Dicha finca se halla sita en Torneros, 
Ayuntamiento de Onzonilía. 
Se hace constar, que para tomar par-
te en la subasta, será preciso depositar 
previamente sobre la mesa del Juzga-
do, el diez por ciento del importe de la 
tasación y que no se admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceras par-
tes de su avalúo. 
Dado en León,, a doce de septiembre 
de mil novecientos sesenta y seis.— 
Fernando Domínguez-Berrueta.—Ma-
riano Velasco. 
3699 Núm. 2769.-225,50 ptas. 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de esta ciudad 
de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal civil seguidos en este Juzgado 
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con el número 154 de 1966, recayó ia 
sentencia cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva es como sigue; 
«León, tres de septiembre de mil no-
vecientos secuta y seis.—Visto por el 
Sr. Juez Municipal del número uno de 
esta ciudad D. Fernando Domínguez 
Berrueta y Carraffa, el presente juicio 
verbal civil seguido entre partes, de la 
una como demandante D. Alberto 
González Bajo, mayor de edad, casado 
industrial y vecino de León, represen-
tado por el Procurador D. Manuel Vila 
Real, y de la otra como demandado 
D. Amable López González, mayor de 
edad, industrial y vecino de Puente 
Almuhey, sobre reclamación de can-
tidad. 
Fallo: Que estimando la presente 
demanda formulada por D. Alberto 
González Bajo, contra D. Amable Ló-
pez González, debo condenar y conde-
no a este último a que tan pronto esta 
sentencia sea firme, pague al actor la 
cantidad de novecientas cincuenta y 
cuatro pesetas y veinte céntimos, y al 
pago de las costas procesales.—Así 
por esta mi sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva deberá de 
publicarse en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, de no optar el actor por la 
notificación personal, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Firmado: Fernando 
D. Berrueta». 
Y para su inserción en el. BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, para 
que sirva de notificación en legal for-
ma al demandado D. Amable López 
González, declarado en rebeldía, expi-
do y firmo el presente en la ciudad de 
León, a diez de septiembre de mil no-
vecientos sesenta y seis.—Mariano Ve-
lasco de la Fuente. 
3695 Núm. 2759 —280,50 ptas. 
Cédula de notificación 
Se hace saber por el presente que 
en el juicio de cognición, que luego se 
hará mérito, recayó la sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva, es 
como sigue: 
Sentencia.—En León, a dieciséis de 
agosto de mil novecientos sesenta y 
seis.—El Sr. D. Fernando Domínguez 
Berrueta y Carraffa, Juez Municipal 
número uno de esta capital, por susti-
tución del número dos, habiendo visto 
los presentes autos de juicio de cogni-
ción número 8 de 1966, seguidos a ins-
tancia de Industrias y Almacenes Pa-
blos, S. A., representada por el Procu-
rador D. Luis Gordo Calvo, y defendi-
da por el Letrado D. Elias Zalbidea 
Casado, contra D. Antonio Monteverde 
Calvo Manzano, mayor de edad, solte-
ro y vecino de Madrid, sobre reclama-
ción de 11.819,07 pesetas, y 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda interpuesta por «Industrias 
y Almacenes Pablos, S. A. >v contra 
D. Antonio Monteverde Calvo Manza-
no, en reclamación de once mil ocho-
cientas diecinueve pesetas con siete 
céntimos e intereses, debo condenar y 
condeno al demandado a que tan 
pronto fuere firme esta sentencia, abo-
ne a la Entidad demandante la ex-
presada suma y sus intereses legales 
desde la fecha de interposición de la 
demanda hasta la del total pago, im-
poniendo asimismo el pago de las 
costas del procedimiento al expresado 
demandado.—Y por la rebeldía del 
demandado notifíquese esta resolución 
en la forma prevenida en los artículos 
282 y 283 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, caso de que por el actor no inte-
rese la notificación personal.—Así por 
esta mi sentencia, juzgando lo pronun-
cio, mando y firmo.—Fernando Do-
mínguez-Berrueta.—Rubricado. 
Y para que sirva de notificación al 
demandado en rebeldía, expido y fir-
mo el presente con el visto bueno del 
Sr. Juez, en León, a veintidós de agos-
to de mil novecientos sesenta y seis.— 
El Secretario, Valeriano Romero.— 
V.0 B.0: El Juez Muhicipal n.0 2, Fer-
nando Domínguez-Berrueta. 
3697 Núm. 2767.-297,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Cédula de citación 
Habiéndose ausentado sin dejar se-
ñas Silvino Gomes Fernandes, minero, 
portugués, que vivió en Páramo del 
Sil, Calle Efe, núm. 22, inculpado en 
juicio de faltas núm. 291/966, por le-
siones y daños, por la presente se cita 
al mismo, para que el día 21 del ac-
tual a las 10, comparezca en este Juz-
gado, sito en calle La Calzada, núm. 1, 
con las pruebas, apercibiéndole que 
en otro caso se proseguirá igualmente 
el juicio, parándole el perjuicio legal. 
Ponferrada, 15 de septiembre de 
1966—El Secretario, L. Alvarez. 3730 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez Municipal núm. dos de León, 
en providencia de fecha doce del ac-
tual dictada en el proceso de cognición 
número 184 de 1966 promovido por 
D. Pedro Fernández Rodríguez, repre-
sentado por el Procurador D. Luis Gor-
do Calvo, contra el demandado D. José 
González Díaz, mayor de edad, casado, 
mecánico y residente en la actualidad 
en Francia, sobre resolución de contra-
to de finca urbana, se emplaza al refe-
rido demandado, para que en el plazo 
de seis días improrrogables desde el si-
guiente a esta inserción, comparezca 
ante este Juzgado, personándose; con 
entrega de copia de demanda y docu-
mentos, y en término de los tres días 
siguientes la conteste en forma; advir-
tiéndole que de no verificarlo, se se-
guirá el proceso en su rebeldía. 
León, a catorce de septiembre de 
mil. novecientos sesenta y seis.—El 
Juez Municipal n.0 2, Siró Fernández. 
El Secretario, Valeriano Romero. 
3698 Núm. 2768 —143,00 ptas. 
Comunidad de Regantes de Vega 
de Magaz 
Por la presente, se convoca a todos 
los regantes o usuarios de las aguas 
derivadas del río Porcos, por la llama-
da Presa de la Vega, sita en término 
de Vega de Magaz (León), a la reunión 
que se celebrará el día 23 de octubre 
del presente año, a las once de la ma-
ñana, en la casa escuela de niños del 
citado pueblo, al objeto de aprobar de-
finitivamente,, si procede, los Estatutos 
que han de regir la Comunidad de Re-
gantes, expuestos en la Junta que se 
celebró el día 26 de agosto de este año. 
Vega de Magaz, 10 de septiembre 
de 1966.—El Presidente de la Comisión 
Provisional, Hilario García González, 
3664 Núm. 2761 .—99,00 ptas. 
Comisión Organizadora para la 
constitución de la Comunidad de 
Regantes del Canal de Villadangos 
De conformidad con lo dispuesto en 
la vigente Ley de Aguas de 13 de ju-
nio de 1879 y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6.° de la Real 
Orden de 24 de junio de 1884, por me-
dio del presente se convoca expresa-
mente a Junta General a todos los pro-
pietarios y regantes interesados en el 
aprovechamiento de las aguas que 
discurran por el Canal de Villadangos, 
la que tendrá lugar en el Grupo Esco-
lar del pueblo de Villadangos del Pá-
ramo el día veintitrés de octubre del 
corriente año, a las once de la mañana 
en primera convocatoria y a las doce 
horas del mismo día en segunda y úl-
tima, en cuya Junta General se trata-
rán los asuntos que figuran en el si-
guiente 
ORDEN DEL DIA 
1. Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la Junta General anterior, 
celebrada el día 25 de marzo último. 
2. Aprobación definitiva, si proce-
de, de los Proyectos de Ordenanzas y 
Reglamentos por los que se ha de re-
gir la Comunidad que se trata de cons-
tituir, cuyos Proyectos, redactados por 
esta Comisión, fueron examinados en 
la Junta General celebrada el día 25 
de marzo del año en curso. ' 
Villadangos del Páramo, 30 de agos-
to de 1966.—El Presidente de la Comi-
sión, Guillermo García Castellanos. 
3660 Núm. 2776.-203,50 ptas. 
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